






 إستيراتيجية  .أ 
 إستيراتيجية  مفهوم .2
ف احملتوم بشكل لنجاح هد إسترياتيجية يف دراسة اإلسالميةج عل 
 :وقال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي . األحسن
                         
                        
     11 
الدعوة جيب عليهم أن  يننفيذملسلمني يف ين اآلية أعاله بني ام
وجدهلم باالىت احلكمة و بااملوعظة احلسنة بايستخدموا إسرتاتيجية الدعوة 
م ليتم يمفهوم إسرتاتيجية املذكور بالتأكيد حتمية يف التعل. هي أحسن
 . باإلسترياتيجية ترجى أن جتعل عملية التعليم مئثرا. تنفيذها
يف البداية ، مت استخدام مصطلح اإلسرتاتيجية يف العامل العسكري ومت 
كلمة . بلنجاح احلر  العسكريتعريفها على كيفية لستخدام كل القوة 
يعين عام أو مسؤول " strategos" ، وهي اليونايناسرتاتيجية تأيت من لغة 
 17.العام هو املسؤول عن وضع اسرتاتيجية لقيادة اجليش للغلبة, الدولة
الذي حيارب يف اسرتاتيجية، لكسب احلرب قبل ارتكاب  الشخص
من الكمية  شيء عمل، هو سيستزن كيف ينظر إىل قوة جيشه يف كل
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بعد أن أصبح كل شيء معروفًا ، فإنه سريتب اإلجراءات . والنوعية
 جتب أن، سواء فيما يتعلق بتكتيكات احلرب اليت  تنفيذها أن بجتاليت 
يب احلرب ، وكذلك الوقت املناسب لشن تنفيذها بالتكتيكات وأسال
أخذ يف االعتبار تتاج إىل أن حت االسرتاتيجيةوبالتايل، فإن وضع . احلرب
 . عدة عوامل، سواء يف املداخل و املخارج
من هذا الرسم التوضيحي ميكن االستنتاج أن االسرتاتيجية تستخدم 
ف ت عر يف عامل التعليم ، . لتحقيق النجاح أو النجاح يف حتقيق األهداف
توي على سلسلة مصممة لتحقيق حت اليتسرتاتيجية التعلم بأهنا التخطيط إلا
 . معينة التعليمأهداف 
السرتاتيجية على يف هذا اليوم وهذا العصر ، يستخدم مصطلح ا
نطاق واسع يف خمتلف جماالت النشاط اليت هتدف إىل حتقيق النجاح يف 
 أن على سبيل املثال ، املدير أو قائد الشركة الذي يريد. حتقيق األهداف
سيحدد مدرب  . أرباًحا وجناًحا سينفذ اسرتاتيجية لتحقيق ذلك األهداف
قادرًا على الفوز باملباراة  كونليعترب صحيحة يي الذكرة القدم اإلسرتاتيجية 
وباملثل ، فإن املعلم الذي . بعد أن يفهم كل اإلمكانات اليت ميتلكها فريقه
سوف يقوم أيًضا بتنفيذ اسرتاتيجية  التعليميتوقع أفضل النتائج يف عملية 
 10.على أفضل النتائج للطالبحبيث حتصل نتائج التعلم 
و  و تلميح وخدعة ية كسياسسرتاتيجية  إليف اللغة، ميكن تفسري ا
يف حني أن االسرتاتيجية عموما لديها شعور من اخلطوط العريضة . كيفية
يف جمال التعليم  13.للتوجه العمل يف حماولة حتقيق اهلدف املنصوص عليه
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 اسرتاتيجية هي. نهج األسلوباليرتبط مصطلح االسرتاتيجية عادة مع 
التوافق مع التقنية املطلوبة  ت ستخدم لتحقيق هدف معني من أجل اليتطريقة 
يف جوهرها اسرتاتيجية هي السياسة أو التكتيكات اليت  12.يف حتقيق اهلدف
يف تنفيذ عملية التعلم يف الفصول الدراسية من خالل  املعلم تستخدم
وسائل معينة تعترب أكثر فعالية وكفاءة حبيث ميكن حتقيق هدف التعليم إىل 
 10.أقصى حد
اليت  التعليمرباء التعليم حول فهم اسرتاتيجية فيما يلي بعض آراء خ
 11:أونو. ذكرها احلمزة ب
 املتعلمهي نشاط تعليمي و جيب أن يقوم املعلم و  التعليمإسرتاتيجية  (أ 
 .لكي حتقيق أهداف التعليم مئثرا
 هي كل التعليمبشكل عام ، يوضح أنه ميكن تعريف اسرتاتيجية  (ب 
على حتقيق  للطالبأو املساعدة  السهولةيوفر  ونشاط حمدد ، 
 .معينةالتعليم أهداف 
يف بيئة  التعليمهي األساليب املختارة لتقدمي املواد  التعليمإسرتاتيجية  (ج 
طبيعة ونطاق وتسلسل أنشطة :  اشتمل األمر عليه. معينة التعليم
 .للطالباليت ميكن أن توفر خربات تعليمية  التعليم
أنواع معينة من التمارين اليت تتوافق مع  هي اختيار التعليمإسرتاتيجية  (د 
 حيققوأكد أّن كل سلوك يتوقع أن . هداف التعليم املراد حتقيقهااأل
 .جيب أن ميارس التعليم أنشطتيف  املتعلم
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هي جهد  التعليمسرتاتيجية إلمن تعريف أعاله ، ميكن صياغة أن ا
لكي حتصل عملية  املتعلممع  التعليماملعلم يف تنفيذ عملية  خيتاروطريقة 
 .مئثرتا التعليم
  التعليمأنواع إستيراتيجية  .0
 التفسريي التعليمإسرتاتيجية  (أ 
التفسريية هي اليت تؤكد على اسرتاتيجية  التعليمإسرتاتيجية 
من  املتعلمبنية أن يتمكن  املتعلمشفهياً يف توصيل املواد من املعلم إىل 
التفسريية و غالبا  التعليمإسرتاتيجية .إتقان املوضوع بشكل األحسن
املباشرة ، ألن املوضوع يتم توفريه مباشرة  التعليميشار هلا اإلسرتاتيجية 
تقان إل املتعلممن قبل املعلم، واملعلم يكمل الرسالة ومن مث يطلب من 
 12.املواد
 التعاوين التعليمإسرتاتيجية  (ب 
التعاوين هي منوذج تعليمي يستخدم نظام  التعليمإسرتاتيجية 
فريق صغري ، وهو ما بني أربعة إىل ستة أشخاص لديهم / جمموعات 
هبذه الطريقة . خلفيات أكادميية خمتلفة أو جنس أو عرق أو عرق
سيساعد كل فرد بعضهم البعض ، سيكون لديهم الدافع لنجاح 
اجملموعة حبيث يكون لكل فرد نفس الفرصة للمسامهة يف جناح 
 12.اجملموعة
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 ’inquiry‘  تعليمالإسرتاتيجية  (ج 
‘inquiry’ أصله من لغة اإلجنليسية وهي "to inquire"   يعين
املشاركة أو املشاركة يف طرح األسئلة والبحث عن املعلومات والقيام 
لبناء  للطالبإىل توفري وسيلة  ’inquiry‘ يهدف هذا التعلم. بالبحوث
إذا كان التفكري . املهارة الفكرية املتعلقة بعمليات التفكري االنعكاسي
هو اهلدف الرئيسي للتعليم ، فيجب إجياد طرق ملساعدة األفراد على 
 72.بناء تلك القدرة
 السياقي التعليمإسرتاتيجية  (د 
السياقي هي مفهوم تعليمي يركز على العالقة  التعليمإسرتاتيجية 
 املتعلم، حبيث يكون  املتعلموالعامل احلقيقي حلياة  عليمالتبني املواد 
 71.قادرين على االتصال وتطبيق نتائج تعلم الكفاءة يف احلياة اليومية
من الشرح أعاله ، ميكن صياغة أن هناك العديد من 
مع . االسرتاتيجية اليت ميكن للمعلم استخدامها لتعليم طالبه
يكون املعلم أسهل لتحقيق أهداف من املتوقع أن  التعليماسرتاتيجية 
التعليم اليت تشمل اجلوانب العاطفية واملعرفية واحلركية النفسية، وكذلك 
مث يف تنفيذ . ستكون قادرة على التعليم إىل أقصى حد املتعلم
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 التعليم اللغة العربية طريقة .3
 طريقة القواعد والرتمجة (أ 
ميكن اإلشارة إىل رائد هذه الطريقة يف القرن اخلامس عشر 
عندما طلبت العديد من املدارس واجلامعات يف مجيع أحناء أوروبا من 
من " قيمة تعليمية أعلى"املتعلم تعلم اللغة الالتينية ألهنا اعتربت ذات 
هذه الطريقة هي انعكاس دقيق . كيةأجل دراسة النصوص الكالسي
للطريقة اليت مت تدريس اللغات اليونانية والالتينية القدمية على مر 
طريقة "ومع ذلك، فإن تسمية هذه الطريقة الكالسيكية مع . القرون
كانت معروفة فقط يف القرن التاسع عشر، عندما  " الرتمجة النحوية
كما تستخدم . اريةكانت تستخدم على نطاق واسع يف أوروبا الق
هذه الطريقة على نطاق واسع لتعليم اللغة العربية يف البلدان العربية 
وغريها من البلدان اإلسالمية مبا يف ذلك إندونيسيا حىت القرن التاسع 
 .عشر
" منطق عاملي"وتستند هذه الطريقة على افرتاض أن هناك 
هي جزء من  واحد هو أساس مجيع اللغات يف العامل، وأن قواعد اللغة
تعلم مثل هذه اللغة داجنان ميكن أن تعزز القدرة . الفلسفة واملنطق
يتعلم الناس اللغات . على التفكري املنطقي، وحل املشاكل وحفظ
هبذه الطريقة يف الضغط حلفظ النصوص الكالسيكية باللغات 
 :خصائص هذه الطريقة هي . األجنبية وترمجتها بلغتهم األم
هارات القراءة والكتابة والرتمجة، وعدم االهتمام العميق مب (1





 .استخدام اللغة األم كلغة للتعليم يف أنشطة التعليم والتعلم (7
 .قواعد ناهوو (0
قاعدة التعلم هو حفظ قواعد قواعد اللغة واملفردات، مث ترمجة  (3
 .حرفيا من اللغة املستهدفة إىل لغة املتعلم والعكس بالعكس
دور املعلمني يف عملية التدريس والتعلم هو أكثر نشاطا من  (2
 77 .املتعلم الذين يتلقون دائما املواد بشكل سليب
 طريقة املباشرة (ب 
وتنشأ هذه الطريقة بسبب عدم الرضا عن نتائج تدريس اللغة 
باستخدام أساليب حنوية مرتمجة مقرتنة مبطالب االحتياجات احلقيقية 
منتصف القرن التاسع عشر، بدأت العالقات بني وحبلول . يف اجملتمع
البلدان يف أوروبا يف االنفتاح، مما أدى إىل احلاجة إىل التواصل النشط 
ولذلك، فإهنا حتتاج إىل طريقة جديدة لتعلم لغة ثانية، ألن . بينهما
 .األساليب القائمة تعترب غري عملية وغري فعالة
يف مجيع أحناء  72رن اكتسبت هذه الطريقة شعبية يف أوائل الق
وقد وضعت هذه الطريقة على افرتاض أن عملية .  أوروبا وأمريكا
هي نفس تعلم اللغة األم، أي باستخدام لغة ( أجنبية)تعلم لغة ثانية 
مباشرة ولغة غري دقيقة يف االتصال، وعن طريق االستماع والتحدث، 
هذه  خصائص. أثناء القراءة والكتابة يتم تطويرها يف وقت الحق
 :الطريقة هي
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 .إعطاء أولوية عالية ملهارات التحدث (1
وتركز قاعدة التعلم على التقنيات التوضيحية، والتقليد واحلفظ  (7
مباشرة، حيث يكرر التلميذ اجلمل واحملادثات، مبتعدا عن 
 .األمثلة واالستنتاجات
 .لغة اللغة األم للطالب (0
يتم تدريب مهارات االتصال الشفوي بسرعة من خالل  (3
 .األسئلة واألجوبة املخطط هلا يف أمناط التفاعل املتنوعة
التفاعل بني املعلمني واملتعلم متشابك بشكل فعال ، حيث  (2
يلعب املعلم دورا يف توفري التحفيز يف شكل أمثلة ، يف حني أن 
الطالب ال يستجيب إال يف شكل تقليد واإلجابة على األسئلة 
 70 .والبت
 طريقة السمعية و الشفهية (ج 
يستند األسلوب الصويت على عدة افرتاضات، من بني أمور و 
لذلك ينبغي أن تبدأ . أخرى، أن اللغة هي أوال وقبل كل شيء الكالم
باالستماع إىل أصوات اللغة يف شكل كلمات ومجل مث قوهلا، قبل 
افرتاض آخر من هذا األسلوب هو أن اللغة هي . قراءة وكتابة الدروس
وأما . ادة عندما تتكرر عدة مراتالسلوك سوف تصبح ع. عادة
خصائص طريقة السمعية والشفهية أو طريقة الصويت اللغوي كما يف 
 :التايل
                                                           





لديها سلسلة التعلم املنهجي من االستماع إىل حمادثات جديدة  (1
يف هذه السلسلة، يوجد اهلدف لتعليم اللغة . مث القراءة والكتابة
 .قة متوازنةوهو استيعاب املهارات اللغوية األربع بطري
يتم تغليم مهارة الكتابة مقتصرة على أمناط اجلمل واملفردات  (7
اليت متت دراستها شفهيا ألن الكتابة هي متثيل لدروس 
 .التحدث
 .جتنب ترمجة اللغة قدر اإلمكان (0
 .التأكيد على التقليد واحلفظ واالفرتاض والقياس (3
يتم التمكن من أمناط اجلملة من خالل متارين النمط  (2
 73.حتفيز للمستجاب مث للتعزيز: املتسلسل
 التعليمإخاتيار إستيراتيجية  .4
التعليم أساسا هو عملية تقدمي املعلومات أو إضافة قدرات جديدة 
لذلك، عندما يفكر املعلم ما هي املعلومات والقدرات اليت ينبغي . للطالب
هي  ، مث يف نفس الوقت جيب أن يفكر املعلم أيضا يف مااملتعلمأن يكون 
أهداف . االسرتاتيجيات املناسبة لتنفيذ من أجل حتقيق أهداف التعليم
التعليم الذي سيتم حتقيقها حتدد إىل حد كبري ما هي االسرتاتيجية اليت 
جيب أن يفهم املعلم أهداف التعليم قبل اختيار اسرتاتيجية . تستخدم
 72.التعليم
هي الصياغة أهداف  التعليمونقطة التحول يف حتديد اسرتاتيجية 
بشكل األحسن، وينبغي  التعليملتنفيذ عملية  املتعلملكى . التعليم واضحا
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ما هي االسرتاتيجية األمثر ملساعدة "املعلم مث التفكري يف أسئلة التالية  
هذا السؤال بسيط جدا ولكن من ". على حتقيق األهداف املوضوعة؟ املتعلم
جيب اختيار . ه قدرات خمتلفةالصعب جدا اإلجابة ألن كل طالب لدي
 . على حتقيق أهدافهم مئثرا املتعلماسرتاتيجية ملساعدة 
أواًل، وضع أهداف مبعىن .  وفيما يلي اخلطوات اليت يتعني اختاذها
أن يتوقعوا  للطالبصياغة األهداف بوضوح حبيث ميكن معرفة ما ميكن 
السؤال ليس من  هذا. القيام به، يف ظل ظروف كيفية ومدى النجاح املتوقع
السهل أيضا اإلجابة، ألنه باإلضافة إىل كل طالب هو خمتلف، أيضا كل 
 70.معلم لديه قدرات ومؤهالت خمتلفة
، جيب أن التعليملذلك وفقا للوصف أعاله، يف اختيار اسرتاتيجية 
يكون املعلم قادرا على معرفة كيف ميكن للطالب، باإلضافة إىل ذلك جيب 
ألن أهداف التعليم . ا الغرض من التعليم أن يتحققأن يعرف املعلم أيض
 .اليت سيتم حتقيقها حتدد بشكل كبري ما هي اسرتاتيجية اليت تستخدم
 التعليمستراتيجية إختيار إعوامل التي تؤثر على  .5
، هناك حاجة إىل اسرتاتيجية الصحيحة لكى حتقيق التعليمويف عملية 
وفيما يلي بعض العوامل اليت تؤثر على . األهداف أو الكفاءات املتوقعة
 71:التعليمسرتاتيجية إاختيار 
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 املتعلمخصائص  (أ 
عند اختيار . التعليممادة هامة يف عملية املتعلم يعترب 
،و جيب أن يكون املعلم االنتباه على خصائص التعليمسرتاتيجية إ
 :، كما يلياملتعلم
 النضج العقلي والرباعة الفكرية .1
 احلالة البدنية والرباعة احلركية .7
  العمر .0
 اجلنسية .3
 الكفاءات املتوقعة (ب 
الكفاءات األساسية هي بيانات بسيطة أو كافية عن املعرفة 
واملهارات واملواقف والقيم اليت تنعكس يف عادات التفكري والعمل بعد 
. قد أكملوا جانبًا أو جانبًا فرعيًا من موضوع معني املتعلمأن يكون 
جيب اختيار اسرتاتيجيات التعلم وفقا للكفاءات األساسية اليت يتوقع 
فعلى سبيل املثال، يف اجلانب اللغوي، فإن الكفاءة . حتقيقها املتعلم
وبالتايل، األسلوب . املتوقعة هي إتقان الكلمة واستخدامها يف السياق
 .املستخدم هو أسلوب سياقي
 واد التعليمامل (ج 
 املتعلمب على جيمن املعلومات اليت  جمموع هومواد التعليم 
قدر اإلمكان أن  للطالبميكن . استيعاهبا من خالل التعلم املمتع







 الوقت املتاح (د 
، جيب أن يكون املعلم االنتباه على وقت التعليميف عملية 
لتحقيق معايري الكفاءة األساسية، جيب .  مياملخصص يف املنهج التعل
سرتاتيجية لتطوير هدف التدريس والتعليم ذا إ أن يكون لدى املعلم
 .لتحقيق اهلدف طالبلل
 املرافق والبنية التحتية  (ه 
يف القاموس كبري اللغة اإلندونيسية ، املرافق هو كل ما ميكن 
 للطالبم هو كل ما ميكن يالتعل .دفاهلاستخدامه كأداة لتحقيق 
على سبيل . استخدامه مباشرة يف التعلم لتحقيق كفاءة أساسية معينة
يف حني  .املثال، حزمة الكتب واخلرائط واملعجم والدعائم، وحنو ذلك
على . أن البنية التحتية هي كل ما هو الدعم الرئيسي لتنفيذ عملية
سبيل املثال، خمتربات اللغة، والفصول الدراسية الواسعة، واملنصات، 
 .ذلك وحنو
 التعليمقدرة املعلم على اختيار واستخدام اسرتاتيجية  (و 
وتتعلق هذه القدرة بدقة اختيار النهج واألساليب وأساليب 









 تعليم مهارة الكالم .ب 
 تعليم مهارة الكالم مفهوم .2
. يف اللغة واحدة من األشياء اليت ميكن إتقاهنا هي مهارة الكالم
 72.التواصلية املتعلمهارة الكالم موقف مهم ألنه مسة من مسات قدرات امل
فيما يتعلق بالتعلم، ال يلعب التحدث يف الواقع دورًا يف تعلم اللغة فحسب، 
 .بل يلعب أيًضا دورًا يف التعلم اآلخر
ومع ذلك ، فإن . تعرب أيضا المهارة الكالم غالبا ما يشار إليه ذ كر 
تلفة ، أين مهارة الكالم مزيد من الرتكيز على القدرة اثنني من الرتكيز خم
الشفهية، و تعرب باإلضافة إىل شفويا ميكن أن تتحقق يف شكل الكتابة 
القدرة على )ألن يف تعلم اللغة العربية هناك مصطلحي تعرب شفهي . أيضا
إتفاق أساسي،  وبينهما ذا، (القدرة على الكتابة)و تعرب حتريري ( الكالم
 72.يكون نشطا يف ذكر ما هو يف ذهن املرء وهو أن
ألن الكالم هو جزء من . مهارة الكالم هو أهم املهارة يف اللغة
املهارات اليت يتعلمها املعلم، لذا فإن مهارة الكالم تعترب جزًءا أساسًيا جًدا 
يف الواقع، إن مهارة الكالم هي أكثر املهارات  02.من تعلم اللغة األجنبية
القدرة على التعبري عن مثار  هياللغوية تعقيداً، املقصود مبهارة الكالم 
األفكار واملشاعر بالكلمات واجلمل الصحيحة ، اليت يتم مراجعتها من 
النظام النحوي ، والنظام الصويت ، باإلضافة إىل جوانب أخرى من اللغة 
( رة الكالمامه)القدرة على الكالم . تماع والقراءة والكتابةاليت هي االس
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، (منتجة)، والقدرة على قول ( متقبال)القدرة على االستماع ; تقوم على
التواصل معىن  للطالباملفردات واجلملة اليت تسمح ( النسبية)واملعرفة 
 .أفكاره
 إستيراتيجية تعليم مهارة الكالم .0
هي على  مهارة الكالممها يف التعلم اسرتاتيجيات اليت ميكن استخدا
 01:النحو التايل
 خربة املثرية (أ 
تستخدم هذه االسرتاتيجية لتحفيز الطالب على التعبري عن 
جتارهبم املتعلقة بالنص الذي سيتم تدريسه ودعوة الطالب لالطالع 
 .على جتارهبم منذ بداية التعلم
 طاهر العرا الراعية (ب 
شجاعة الطالب يف التعبري هذه االسرتاتيجية مهمة جدا لصقل 
عن اللغة العربية يف العفوية اإلبداعية، على الرغم من أنه يف البداية 
يتطلب األمر الرتكيز على الطالب جيرؤون على أداء، ولكن عندما 
اعتادوا على ذلك سوف تلد مناخا مواتيا مرة أخرى متعة، حيث 
 .حيصل الطالب على حرية التعبري من خالل لغتهم اخلاصة
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 متثيلية (ج 
هذه االسرتاتيجية هي نشاط يتطلب قدرة الطالب على التعبري 
عن هلجة الفوشة العربية بطالقة وبناء على ذلك خمراج، باإلضافة إىل 
 .استكشاف قدرهتم على لعب دورا
 تعرب املصور (د 
هتدف هذه االسرتاتيجية إىل السماح للطالب بتقليد قصة 
ل اإلعالم صورة، ميكن من خالل مساعدة من وسائ. املعلم بسرعة
للطالب مناقشة املواد التعليمية من التصورات اليت ميكن التقاطها من 
 .وصف املعلم من خالل لغته اخلاصة
 يعب دور املداريس (ه 
هذه اسرتاتيجية مناسبة جدا للحصول على مشاركة مباشرة من 
ستاراتيجي هو عضو يف الفرصة لكل . الصف ومن الطالب األفراد








 جدال الفعال (و 
املواضيع املثرية للجدل هي وسائل اإلعالم القيمة اليت ميكن أن 
تشعل الدافع للتعلم وعمق الفكر من الطالب يف تقدمي حجج 
 .آرائهم، على الرغم من أنه قد يكون خمالفا ملعتقداهتم
 تعليم مهارة الكالمأهداف  .3
تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة املتعلمني  إن اهلدف الرئيسي من
جنبية األغة لالتحدث بل 07.على استخدام تلك اللغة سواء شفهيا أو كتابيا
تعليم الاهلدف األكثر أمهية للعديد من أهداف  وهيمهارة أساسية  هي
من رأي . كما نعلم أن التحدث هو وسيلة للتواصل مع اآلخرين. اللغة
قبل كوسويو يف مذكراته ، إن الغرض من تعلم  شيفل مصطفى ونقلت من
  00:املهارة الكالم يشمل عدة أمور منها
 سهولة الكالم (أ 
يتمكن فرصة رائعة ملمارسة التحدث حىت  املتعلمجيب أن يكون 
من تطوير هذه املهارات بشكل طبيعي وطالقة وممتعة ، سواء يف 
إىل تنمية الثقة  املتعلمحيتاج . جمموعات صغرية وأمام مجهور عام أكرب
 .من خالل املمارسة تطوراليت 
 الوضوح (ب 
وضوح ، سواء التعبري عن  يف هذه احلالة يتحدث املتعلم بدقة و
األفكار اليت يتم التحدث هبا جيب أن تكون منظمة . ةونطق اجلمل
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تنظيما جيدا، من أجل الوضوح يف اخلطاب الذي يتعني حتقيقه، مث 
من خالل . ارين املستمرة واملتنوعةيستغرق جمموعة متنوعة من التم
مع مثل هذه التمارين  ألن. واملناظرةاحلصول على املناقشات واخلطب 
سوف تكون قادرة على إدارة طريقة واحدة يف التفكري بشكل منهجي 
 .ومنطقي
 املسئول (ج 
مارسة التحدث اجليد تؤكد على أن يتحمل املتكلم مسؤولية املإن 
ر ملياً يف موضوع احملادثة، والغرض التحدث بشكل مناسب، وأن يفك
من احملادثة، ومن كان يتحدث إليه، وكيف كانت حالة احملادثة وزمخها 
هذا التمرين سيمنع الشخص من التحدث بشكل . يف ذلك الوقت
 .غري مسؤول أو اللسان يف خده الذي خيدع احلقيقة
 إنشاء السمع النقدي (د 
ستماع الدقيقة رين التحدث اجليد مع تطوير مهارات االالتم
هنا . والنقدية هي أيضا األهداف الرئيسية هلذا الربنامج التعليمي
إىل تعلم القدرة على تقييم الكلمات اليت مت نطقها،  املتعلمحيتاج 
 .والنوايا عند القول، والغرض من احملادثة
 تكوين العادات (ه 
 الصادقة  النيةوال ميكن حتقيق عادة التحدث باللغة العربية دون 
هذه العادة من التحيز اليت تتجلى من خالل . أنفسه املتعلم من
التفاعل والناس أو أكثر اليت مت االتفاق عليها من قبل، ال جيب أن 





التزام، ميكن هلذا االلتزام أن يبدأ من الذات الواحدة مث يتطور إىل 
هذا ما . آلخرين للتحدث باللغة العربية بشكل مستمراتفاق مع ا
 .يسمى خلق بيئة لغوية حقيقية
 تعليم مهارة الكالملة مشك .4
. من املشكالت املتعلميف عملية التعليم ال ميكن أن يتبارء املعلم و و 
صدر من النظرية احلالية، تنقسم املشكالت اليت تنشأ عادة عند تعليم اللغة 
 :العربية لألعجام إىل قسمني كما يف التايل
 :املشكلة اللغوية، اليت تتضمن كما يف التايل (أ 
وأما الذي يتعلق بالنظام الصويت هناك عديد من . نظام الصوت (1
للطالب األعجام،  مشكالت اليت جيب أن تكون مصدر قلق
أحدها أن الصوت العريب ال مثيل له يف إندونيسيا أو املاليو أو 
 .بروناي أو غري ذلك
واملفردات اليت يتم تبنيها على نطاق واسع يف اللغة . املفردات (7
اإلندونيسية قيمة مضافة لإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة 
ومع . ملفرداتالعربية بسهولة ألنه يسهل اإلندونيسيني تكوين ا
ذلك، ميكن أن يوجد املشكالت يف نقل الكلمات من لغة 
أجنبية إىل العربية مثل التحول يف املعىن أي يبقى النطق ولكن 
 .املعىن يتغري
املعىن  املتعلمويف قراءة النصوص العريب  جيب أن يفهم . القواعد (0
وهذا ال . أوال، وهبذه الطريقة سيتمكنون قراءته بشكل صحيح





لتوفري كيفية القراءة بشكل صحيح وفقا للقواعد العربية 
 .الصحيحة
كانت الكتابة العربية اليت ختتلف كثريا عن الكتابة . الكتابة (3
الالتينية مشكلة للطالب األعجام وخاصة للطالب يف 
 .إندونيسيا
ملشكالت اللغوية اليت يواجهها إضافة إىل ا. املشاكل غري اللغوية (ب 
أيضا  املتعلماألعجام، فإن املشكالت غري اللغوية تشغب جناح  املتعلم
مثل الفرق بني الظروف االجتماعية والثقافية لدى العرب وغري العرب 
 .مثل إندونيسيا وكذلك النظر يف مواد التعليم
اليت قد بأن املشكلة  املتعلميرى . العوامل من االجتماعية الثقافية (1
تنشأ هي أن التعبريات عن املصطلحات وأمساء األشياء اليت ال 
توجد يف اللغة اإلندونيسية ليست سهلة وسرعة فهمها ألهنم مل 
 .يفهموا بالثقافة االجتماعية العربية على اإلطالق
باإلضافة إىل ضرورة االنتباه إىل . العوامل من الكتاب التعليم (7
ة املذكورة، فإن عامل استخدام العوامل االجتماعية والثقافي
الكتب التعليمية يف التعليم يكون عامال مهما ألن دورها ال يزال  
 .كافيا ملساعدة جناح عملية التعليم
تعليم اللغة الفعال هو جلب . العوامل من البيئية االجتماعية (0
ومع هذه البيئة، سيضطر . إىل بيئة اللغة اليت تتم دراستها املتعلم





الذين ليسوا يقوم يف  املتعلماليت يتعلموهنا أسرع نسبيا مقارنة ب
 03.البيئة تلك اللغة
 عصر العادي الجديد ال .ج 
 عصر العادي الجديد  مفهوم .2
هو تغيري السلوك للحفاظ على النشاط العادي ، عصر العادي اجلديد 
عصر العادي  .12اتفاق صحي ملنع انتشار كوفيد ولكن من خالل إضافة 
يف اجملاالت الصحية  12هو اجلهود الرامية إىل معاجلة كوفيد اجلديد 
وجيري تنفيذ السيناريو العادي اجلديد مع مراعاة . واالجتماعية واالقتصادية
املبدأ الرئيسي . االستعداد اإلقليمي ونتائج البحوث الوبائية يف املناطق املعنية
للنمط الطبيعي اجلديد نفسه هو أن تكون قادرة على التكيف مع منط 
اجتماعيا، هو شيء من طبيعية جديدة أو التكيف مع النشاط، . احلياة
والعمل، وبطبيعة احلال ينبغي أن تقلل من االتصال اجلسدي مع اآلخرين، 
 02.وجتنب احلشود والعمل، واملدرسة من املنزل
 عادي الجديد عصر الالأنماط التعليم في  .0
. جيب أن حتقق التعلم النشط واملبتكر واملريح وفقا الحتياجات العصر
الذين يفكرون  املتعلممن أجل حتقيق اهلدف التعليمي املتمثل يف حتقيق 
بشكل نقدي، خالق، مبتكر، املهرة يف التواصل والتعاون، حيتاج إىل 
تعتمد فعالية . املهارات الشخصية اليت تتفق مع التكنولوجيا واملعلومات
. التعليم بشكل كبري على أمناط التعليم أو املناهج اليت ي ستخدم املعلم
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عرفته، بعض أمناط التعليم يف لتحقيق نتائج التعليم اجليد املعلم حيتاج إىل م
عصر هناك عدة أمناط ميكن تنفيذها يف . هذا العصر الطبيعي اجلديد
 00:وهيالعادي اجلديد 
وتدعو احلكومة الناس إىل البقاء يف منازهلم واحلفاظ على املسافة  (أ 
االجتماعية أو االبتعاد االجتماعي الذي يتغري حاليًا إىل االبتعاد 
النأى اجلسدي يكاد يكون . الصحة العامليةاجلسدي من قبل منظمة 
 .من املستحيل القيام به عن طريق التفاعل مباشرة
. التكنولوجيا مبثابة العلوم. أمناط التعليم يف جمال تكنولوجيا املعلومات (ب 
يف التعلم  املتعلمتعمل التكنولوجيا على حتسني فرص التعلم ومرونة 
تكنولوجيا حتسن جودة ال. من خالل خمتلف مرافق وأساليب التعلم
 .التكنولوجيا تطور املهارات واملهارات املادية واالفرتاضية. التعلم
التعلم يف املنزل، أو عن . معىن وممتعة التعلم(. joyfull)أمناط التعليم  (ج 
بعد مع الدراسات واملواد اليت ليست بعيدة عن البيئة االجتماعية 
ميكية يف مراجعة ومتابعة مرتاحون ودينا املتعلم. نيللطالبوالثقافية 
عملية التعلم حىت النهاية ألهنا تتعلق بالدولة االجتماعية والثقافية 
 .للذات
أمنط التعليم من اإلنسانية االجتماعية ، والتعلم يشري إىل منط حياة  (د 
التعلم من خالل االستعداد حلياة . مرضية الشخصية واالجتماعية
 .مستقبلية أكثر تقدماً وحتدياً 
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، سواء  املتعلمالتعليم التعاوين، وتطوير اإلمكانات اليت لدى أمناط  (ه 
كانت معرفة ومهارات ومهارات واجتماعية، حيث ميكن أن يكونوا 
. ومشغلي املدارس وأولياء األمور واملتعلم املعلمفريقًا يف الواقع بني 
التعاون الذي يؤسس الكثري من املعرفة مبهارة واحدة واخلرباء يف 
 .لتعاطف يف التكاتف االجتماعيالكفاءة مع ا
وبناء على هذا النمط، ال ميكن قياس جناح املتعلمني يف عملية التعلم 
ال ميكن . من خالل نتائج التعلم اليت حتققت فقطعصر العادي اجلديد يف 
مقياس جناح التعلم يف . فقط أن تعطى شكل من أشكال االحالة للطالب
 .على التعلم بشكل مستقل اعتاد املتعلمهو أن عصر العادي اجلديد 
 أنواع وسائط التعليم في العصر العادي الجديد .3
هي أن وسائل    Covid -  19ومن اآلثار املرتتبة على هذه شعبية 
التعليم قد تغريت من استخدام املزيد من أنظمة الوجه يف الفصول الدراسية 
ويطلع هذا التغيري بسبب وجود . إىل التعليم بوسيلة وسائل اإللكرتونيات
الذي يتسرب بسرعة من خالل االتصال املباشر مع    Covid -  19وباء 
لوباء إىل عامل التعليم الذي وقد تأثر هذا ا. الضحايا، فيمنع تشكيل جمموعة
. حيتاج أيضا إىل حتديد اجملموعة، فلذلك جتري عملية التعلم عرب االنرتنت
ويف هذا الصدد، هناك عدد من اخليارات املتاحة لوسائط التعليم على 
 :اإلنرتنت، منها
وسايل التعليم اليت كثرت استخدامها هي جمموعة واساب  (أ 
(WhatsApp.) 
 .Google Suite For Educationين هي وسايل التعليم الثا (ب 





 .Zeniusوسايل التعليم الرابعة  (د 
 .Zoomوسايل التعليم اخلامسة  (ه 
بناءا على ما قد ذكر يف السابق وبالنظر إىل املوقف والظروف الذي 
جيري يف هذا العصر فينبغي على املعلم أن يكون مدرسا ذكيا يف اختيار 
فلذلك، جيب على املعلم أن . وسائل التعليمية حىت ال تفوت مبواد التعليم
 01.يكون إتقانا على العديد من وسائل التعليم
 عراقيل التعليم في العصر العادي الجديد .4
 عراقيل املعلم ( أ
حمتوى مواد التعلم عرب اإلنرتنت ليس بالضرورة مفهوما من قبل  (1
يف شكل الكتاب وذلك ألن شكل املواد . مجيع املتعلمني
االليكرتوين أو نقطة السلطة اليت تقدمها تلخيص جوهر أو 
على فهم املواد التعليمية ليست  املتعلمإن قدرة . استئناف املواد
. يفسرون املواد من وجهة نظرهم اخلاصة املتعلمشاملة، ألن 
باإلضافة إىل ذلك ، كل طالب لديه مستوى خمتلف من فهم 
وهذا واضح من االختالفات الكبرية يف املواد اليت . نفس املادة
الذين يسألون مرة أخرى عن  املتعلمنشرها املعلم ، العديد من 
أو  (whatsapp)املواد اليت مت نشرها من خالل الدردشة على 
  02.االتصال مباشرة باملعلم
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قدرة حمدودة للمعلم يف إتقان تكنولوجيا املعلومات للتعليم عرب  (7
ليس كل املعلم قادر على تشغيل أجهزة احلاسوب . اإلنرتنت
احملمولة واألدوات واملنصات الرقمية واتصاالت شبكة اإلنرتنت 
ثر تؤ . يف التعلم وجًها لوجه ، ناهيك عن التعلم عرب اإلنرتنت
. للطالبهذه القيود على أداء املعلم يف التدريس وتوفري املواد 
يف الواقع ، هناك بعض املعلم القادر على تشغيل أجهزة 
احلاسوب واألنظمة األساسية والتطبيقات عرب اإلنرتنت وغريها ، 
فهم غري قادرين على الوصول . لكن عملياهتم ال تزال حمدودة
قة بشبكة اإلنرتنت ، واستخدام إىل مزيد من املعلومات املتعل
مقاطع فيديو / تطبيقات تعليمية متنوعة ، وإنشاء وسائط 
 02.تعليمية خاصة هبم ، وما إىل ذلك
التعلم عرب اإلنرتنت . قيود املعلم يف التحكم التعلم عرب اإلنرتنت (0
حبيث ميكن أن  (covid-19)هو يف الواقع حل بديل خالل وباء 
 املتعلمحيدث التعلم ، ولكن املعلمني ال يستطيعون التحكم يف 
بدقة ، خاصة عند التعلم باستخدام مؤمترات الفيديو ، يفضل 
إيقاف التصوير، وعندما يسأل املعلمون عن احلضور أو  املتعلم
املناقشات حول مواد الدرس ، يتأخر املتعلم يف بعض األحيان 
عند  تعلمرؤية موقف مجيع امل املعلميستطيع  ال. عن االستجابة
ال تزال هناك حاجة إىل الشكل البدين للمعلم . ميمتابعة التعل
                                                           





أكثر تركيزا  تعلممباشرة أو وجها لوجه يف التعلم حبيث يكون امل
 32.على التعلم
 عراقيل املتعلم ( ب
بالنظر إىل أن تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت مستمر منذ ما يقرب من  (1
، فإن  املتعلم، وفًقا لبعض  7272عام واحد منذ منتصف مارس 
يف املدرسة  املتعلم. األمر يستغرق وقًتا طوياًل جلعلهم كساىل وملل
أيام  2الثانوية دارما فراجا دينفاسار ، تابعوا عرب اإلنرتنت ملدة 
مع  Wita 17,22 - 22,22إىل اجلمعة بدًءا من من االثنني 
على  املتعلمحيصل كل يوم يف املتوسط . دقيقة 02اسرتاحة ملدة 
عادًة ما يوفر كل . دقيقة 02مواد ، كل منها ملدة  3إىل  0
يتم تزويد . موضوع مهاًما مستقلة وواجبات مجاعية للطالب
ومراجع يف  أيًضا بالكتب املدرسية من املدارس كمواد املتعلم
أقل فهًما للمادة،  املتعلمجتعل مواقف التعلم عرب اإلنرتنت . التعلم
 31.مما يتسبب يف الشعور بالكسل وامللل
يعيش عدد من املتعلم يف مناطق ال تتوفر فيها إمكانية الوصول  (7
إىل اإلنرتنت ، مثل القرى النائية واملناطق اجلغرافية اليت ال تسمح 
إىل مناطقهم األصلية  املتعلمعاد هؤالء . بشبكة إنرتنت مستقرة
ألن والديهم فقدوا وظائفهم يف منازهلم األصلية بسبب جائحة 
(covid-19) . هذا الشرط جيعلهم غري قادرين على تلقي املوضوع
مل يتوقف األمر . وحىت املهام اليت قدمها املعلم على أكمل وجه
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ت احملرومة فيما من العائال املتعلمعند هذا احلد ، فقد مت تقييد 
احلصص للمشاركة يف / اإلنرتنت / يتعلق بشراء حزم االئتمان 
 37.التعلم عرب اإلنرتنت
وذلك ألن العديد . املعلم يقدم الذي التعليماملواد  تعلمال يفهم امل (0
على املشاركة يف التعلم عرب  املتعلممن العوامل ، مبا يف ذلك قدرة 
اإلنرتنت ليست شاملة ، وتعتمد على الظروف اجلسدية والنفسية 
غري  املتعلمعندما يكون . عندما حيدث التعلم عرب اإلنرتنت
الئقني ، فإنه يؤثر بالتأكيد على الرتكيز وال ميكنهم يف النهاية 
لق والقلق يف حالة من الق املتعلموعندما يكون . فهم املادة املقدمة
واالنزعاج وغري ذلك من العواطف ، بالطبع ، يصعب عليهم 
 30.قبول املواد التعليم
 م في العصر العادي الجديديالتعل عراقيلمحاولة لتغلب على  .5
وميكن تنفيذ عملية التعلم اإللكرتوين هذه بشكل صحيح ما دامت 
مع هذا العدد الكبري . املرافق والبنية التحتية يتم الوفاء هبا وتوزيعها بالتساوي
املعلمون هنا مؤثرون . من العقبات اليت تواجهها، يصبح حتديا للمعلمني
 يفهلذا التعلم  املعلمكيف يستجيب . اإلنرتنت يفم يللغاية يف عملية التعل
اإلنرتنت من خالل  يفعلى العقبات اليت تواجه التعلم  ويتغلباإلنرتنت 
الوصول  املتعلمليمية يسهل على تعظيم املوارد املوجودة ووضع خطط تع
تعلم وفهم املواد اليت يقدمها  املتعلمإليها حبيث يكون من السهل على 
 33 .املعلم
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اإلنرتنت،  يفاليت تعرتض التعلم  العراقيلللمعلمني يف التغلب على 
وهي عن طريق إعداد مواد تعليمية مثرية لالهتمام قدر اإلمكان يف شكل 
لرسوم التوضيحية للصور وأشرطة الفيديو املتعلقة نقاط السلطة كاملة مع ا
باإلضافة إىل ذلك . أكثر تركيزا ومهتمني يف التعلم املتعلماملواد وذلك جلعل 
، ميكن للمعلمني جعل أشرطة الفيديو التعلم مثرية لالهتمام حبيث يشعر 
من حيث إتقان تكنولوجيا . املتعلممن قبل " على قيد احلياة"املواد أكثر 
 (Whatshapp)املعلومات ، ميكن للمعلمني استخدام تطبيقات بسيطة مثل 
إلرسال مواد تعليمية معروضة بشكل جيد يف شكل نقاط طاقة وصوت 
ومع ذلك، جيب على املعلمني القليل من املعلمني حتسني كفاءاهتم . وفيديو
أخرى من خالل حضور ورش يف جمال تكنولوجيا املعلومات، من بني أمور 
العمل ذات الصلة، وسؤال املعلمني اآلخرين الذين لديهم املزيد من املهارات 
 32 .يف جمال تكنولوجيا املعلومات
ميكن للمعلمني إثراء املواد ومهارات التدريس من يوتيوب الذي يقدم 
تطبيقات التعلم واخلطوات الستخدامها، فضال عن كيفية إنتاج أشرطة 
أكثر اهتماما يف  املتعلمالتعلم، حبيث يف تقدمي املواد ليست رتيبة و  الفيديو
بالنسبة للطالب الذين غالبا ما ال يتابعون التعلم عرب . متابعة التعلم
اإلنرتنت دون أخبار ، ميكن حله عن طريق االتصال مباشرة عرب اهلاتف أو 
ام بالربوتوكوالت االتصال بآبائهم ، وميكن أيضا زيارة املنزل من خالل االلتز 
معرفة ما إذا كانت العقبات الطالب  BKحل آخر، املعلم واملعلم . الصحية
إذا كانت العقبات هي  . أبدا متابعة على االنرتنت وإجياد حل مع والديه
                                                           





سيطلب والديه لتكون قادرة على مرافقة  BKكسول األطفال، مث املعلم 
 30 .تنفيذ التعلم من املنزل ولده
لك، بالنسبة للطالب، ميكن التغلب على كسول وامللل وعالوة على ذ
. من خالل جعل جو التعلم يف املنزل مرحية قدر اإلمكان حسب احلاجة
على سبيل املثال، بعد التعلم عرب اإلنرتنت يف وضع اجللوس ال يستلقي، 
دائما جاهزة هبلوان مياه الشرب، وجبات خفيفة املفضلة قليال حول طاولة 
كفي من اإلضاءة غرفة الدراسة، جو مريح أو هادئ، درجة الدراسة، ما ي
حرارة الغرفة باردة وضمان املادية يف صحية، وتناسب، والروح، وعلى 
 .استعداد للتعلم
قيود شبكة اإلنرتنت والقيود املفروضة على احلصص هي املشاكل 
يف الغالب ، وهذا ميكن حلها باستخدام  املتعلمالشائعة اليت يعاين منها 
حزمة إنرتنت خاصة للطالب مع مجيع وسائل الراحة اليت مت احلصول عليها 
ميكن حل . حبيث ميكن للطالب متابعة التعلم عرب اإلنرتنت بشكل جيد
شبكة اإلنرتنت غري املستقرة يف بعض األحيان من خالل الذهاب إىل مكان 
 31 .توجد فيه شبكة إنرتنت
 بحوث السابقةلا .د 
تقريبا عن  هذا البحث يعين قد فعل البحث الذي كان بعض الشخص 
و فيما يلي لكن ليس متاما عن  هذا البحث، هارة الكالم، امليتعلق بتعليم  
 :البحث الذي تقريبا عن  هذا البحث 
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سرتاتيجية إلا, (7210) 1121133277, رجال اهلل هانيك مصطفى .1
مركز البحث الذي يستخدمه . اللغة العربية يف حتسني املهارة الكالم التعليم
هو كيف أن أساليب التعلم يف حتسني مهارة الكالم اللغة العربية ، كيف 
تعمل تقنيات التعلم يف حتسني مهارات اللغة العربية ، وكيف تتعلم التقنيات 
ليها من هذه النتائج اليت مت احلصول ع. يف حتسني مهارات اللغة العربية
 :الدراسة هي
طريقة تعلم اللغة العربية املستخدمة هي ملهارة االستماع ومهاراة  (أ 
باستخدام طريقة   ملهارة القراءة. الكالم  باستخدام طريقة املباشرة 
وترمجة وهي  قوائد قراءة النص العريب مباشرة، أو استخدام طريقة
قراءة النص العريب مباشرة  املتعلمطريقة لتعلم اللغة العربية اليت طلب 
أما ملهارة الكتابة وهي إمالء و إنشاء باستخدام طريقة   .وتفسريها
 .كتاباه
 يف مهارة االستماع ت ستخدمتقنيات اللغة العربية اليت  التعليميف عملية  (ب 
باستخدام تقنيات حفظية احلوار وتقنيات احملادثة  ومهارة الكالم
التقنية اليت  انية و أما ملهارة القراءةاجلماعية وتقنيات املمارسة امليد
أما عن مهارة الكتابةوهي . هي تقنية القراءة بصوت عال ت ستخدم
 اإلنشاء املوجهه و)باستخدام تقنيات التصنيع الرائدة  إنشاء و إمالء
 (.االستماع و اإلمالء املنقول تقنيات اإلمالء 
املدعوين  املتعلمطريق التقومي التعلم اللغة العربية تستطيع أن ت عمل عن  (ج 
للتواصل باللغة العربية مباشرة ، وإلقاء اخلطب العربية وحفظ كل 





لقراءة النص العريب بطالقة ، وبعناية ، ودقة ،  املتعلمخالل توجيه 
حنو و صرف  ىل جنب معوفهم املعىن الوارد يف النص العريب جنًبا إ
وموقف الفظ ملهارات الكتابة ، يتم تقومي التعلم عن طريق مطالبة 
كتابة اخلطب باحلروف   املتعلمبنسخ النص العريب ويطلب من  املتعلم
 32.العربية
هارة الكالم بناًء على املم يتعلال, (7210) 12372210, شيف الدين .7
املدرسة الثانوية اإلمداد تطوير إتقان املفردات للصف العاشر طالب يف 
 حمور البحث الذي ي ستخدم. 7210/7213فانداك بانتول للعام الدراسي 
هو كيفية تطوير إتقان مفردة لطالب الصف طالب يف املدرسة الثانوية 
كيفية تطوير إتقان , 7210/7213اإلمداد فانداك بانتول للعام األكادميي 
ف طالب يف املدرسة الثانوية الفرات يف تعلم املهرة الكالم لطالب الص
كيف تنجح يف , 7210/7213اإلمداد فانداك بانتول للعام األكادميي 
تطوير إتقان الفرات يف مهارة الكالم لطالب الصف طالب يف املدرسة 
والنتائج . 7210/7213الثانوية اإلمداد فانداك بانتول للعام األكادميي 
 :اليت مت احلصول عليها من الدراسة هي
فتح : أوالً : إن تطوير إتقان املفردات له عدة خطوات تعليمية ، وهي (أ 
والثاين يشرح املادة املوجودة على . الدرس بالرتحيب مث التوقع
ثالثًا ، . يف املعجم املواضيعي العريب 720-27صفحات املفردات 
اسأل كل طالب عما حفظت : رابًعا. حبفظ املفردات املتعلممطالبة 
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 املتعلمقدم التعزيز وأغلق الدرس مع تذكري : خامساً . املفردات
 .باستدعاء املفردات احملفوظة
تطور إتقان املفردات يف تعلم مهارة الكالم من خالل منوذج  (ب 
مث  ،إتقان هدف املفردات املتعلم بعد املعلم أ عطى الذيالتدريبات 
لتكوين التعبريات باللغة العربية شفهًيا أو كتابًيا مثل   سي درب املتعلم
رين ومترين األسئلة واألجوبة مترين املفسدة ، مترين لتحديد عدد مت
 .رين املناظرةلتماحملادثة واحلوارات والقصص 
أثبت من  يف التعليم املهارة الكالمإن جناح تطوير إتقان املفردات  (ج 
قيمة إتقان بالت أن متوسط خالل التحليل الوصفي ونتائج املقا
ويف الوقت نفسه . 00,33ملهارات التحدث باللغة العربية هو  املتعلم
٪ من 02، من نتائج املقابلة ، مت احلصول على بيانات تفيد بأن 
متكنوا من إتقان املفردات واحملادثات العربية ، بناًء على  املتعلم
م املفردات يف مهارة املؤشرات املتفق عليها ، واليت صنفت جناح تعل
 32.الكالم على أهنا ناجحة مبا فيه الكفاية
حماولة لتحسني مهارة الكالم من , (7212) 11372211, ليانا جاحياين .0
م اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة يتعلالخالل وسائل اإلعالم السينمائية يف 
أما . 7212\7213ديفوك سليمان لعام الدراسي  7احلكومية حممدية 
بالنسبة لألحباث اليت استخدمها فهي كيف تعلم اللغة العربية من خالل 
وسائل اإلعالم السينمائية لتحسني القدرة على الكالم، وكيف حتسني 
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عد تعلم اللغة العربية من خالل وسائل ب املتعلممهارات اللغة العربية لدى 
 :نتائج الدراسة هي. اإلعالم السينمائية
تبدأ عملية التعلم بإعداد وسائل اإلعالم السينمائية اليت هي إلعداد  (أ 
أدوات مثل شاشات الكريستال السائل، الكمبيوتر احملمول، 
إيالء االهتمام لألفالم  املتعلم. م حيدث مع املتعةيالتعل. والصوت
قبل انتهاء . واملفردات جديدمتابعة التعلم من خالل تسجيل موادو 
معا املواد واملفردات للمساعدة يف إعداد واملعلم  املتعلمالدراسة يناقش 
 .بعد االختبار املتعلم
كان هناك فرق كبري بني قدرة نتائج التعلم يف اجملموعة اخلاضعة  (ب 
بري يف نتائج للضوابط وجمموعة التجربة، وكان هناك أيضا حتسن ك
وميكن مالحظة هذا االختالف من . جمموعة التجارب ملتعلمم يالتعل
حتليل بيانات جمموعة التحكم اليت يبلغ متوسط درجاهتا قبل االختبار 
ويف . 0 237بزيادة قدرها  31,37وما بعد االختبار  03,02
الوقت نفسه، حققت جمموعة التجارب متوسط درجات اختبار 
بعد االختبار مع زيادة قدرها  22,22و 07,2مسبق قدره 
وميكن إثبات أن التعلم باستخدام وسائل اإلعالم . 77102
السينمائية ميكن أن حيسن مهارات التحدث من طالب الصف 
 22.ديفوك سليمان 7الثامن يف املدرسة املتوسطة احلكومية حممدية 
لعربية اللغة ا ميتعلالسرتاتيجية إلا, (7222) 23372212, ديين رومحان .3
الفصل الثامن  يف املدرسة املتوسطة  املتعلمم ييف تنمية االهتمام بتعل
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أما بالنسبة حملور البحث، فما هي . اإلسالمية احلكومية جيتيس بانتول
اسرتاتيجيات التعلم اليت يستخدمها معلم اللغة العربية يف تنمية اهتمام 
نتائج . التعليم املتعلممام ، وما العوامل اليت تؤثر على اهتاملتعلمالتعلم لدى 
 :هذه الدراسة هي
 املتعلميتم تنفيذ اسرتاتيجيات تعلم معلم اللغة العربية يف زيادة اهتمام  (أ 
بالتعلم من خالل تطبيق اسرتاتيجيات التعلم املختلفة يف كل مرحلة 
،  التعليمتعليمية ، سواء يف مرحلة ما قبل التدريس ، أو املرحلة 
بعض االسرتاتيجيات اليت . وكذلك يف مراحل التقييم واملتابعة
يستخدمها مدرسو اللغة العربية هي اسرتاتيجية البطاقة القصرية ، من 
تتنوع بعض هذه . جمموعة إىل جمموعة ، والصواب أو اخلطأ
يتم تنفيذ هذه . االسرتاتيجيات حسب الظروف واالحتياجات
مع مؤشرات على أن املعلم قادر على  االسرتاتيجيات بفعالية وكفاءة
بالتعلم وقادر على حتقيق األهداف احملددة يف  املتعلمإثارة اهتمام 
 .التعلم وفًقا لتخصيص الوقت احملدد مسبًقا
، املعلمهي عوامل  للطالبم يالعوامل اليت تؤثر على اهتمامات التعل (ب 
فيذ تن للمعلمميكن . ، وعوامل وسائل اإلعالماملتعلموالعوامل 
م بشكل جيد إذا كان املعلم لديه أربع كفاءات يالتعل اسرتاتيجية
، وهي الكفاءات الشخصية، والكفاءات االجتماعية، املعلم
االختالفات يف القدرة . والكفاءات املهنية، والكفاءات الرتبوية
يف تنفيذ  املعلمتؤثر أيضا على  املتعلمواملواقف واخللفية وعدد 





أو وسائط إعالمية كمصدر ميكن أن يستخدم أيضًا كمواد من مواد 
 .التعليم اسرتاتيجيةيف تنفيذ  للمعلماالعتبار 
تعلم اللغة العربية السرتاتيجية إلا, (7212) 20372200, أنيس سيلفانا .2
الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  املتعلميف زيادة اهتمام 
أما بالنسبة للرتكيز البحثي . احلكومية ونوكرومو فلرييت بانتول جوكجاكارتا
الذي يستخدمه فهو كيف كيف إسرتاتيجية معلم اللغة العربية يف عملية 
الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة  املتعلمالتعليميتها لزيادة اهتمام 
كومية ونوكرومو فلرييت بانتول جوكجاكارتا نتائج البحث اإلسالمية احل
 :هي
الصف  املتعلماستخدام اسرتاتيجية تعلم اللغة العربية لزيادة اهتمام  (أ 
الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ونوكرومو فلرييت 
بانتول جوكجاكارتا يتم تنفيذها من خالل تطبيق إسرتاتيجية متنوعة 
يف كل مرحلة تعليمية ، إما يف املراحل األولية أو األساسية  وغري رتيبة
باإلضافة إىل التعلم . أو النهائية أو النهائية وكذلك التقييم واملتابعة
للتعلم باستخدام األلعاب ، حبيث  املتعلماملمتع حيث يتم دعوة 
من بني االسرتاتيجيات اليت ميكن . التعليمأثناء عملية  املتعلمينشط 
فريق االختبار ، وصنف البطاقة ، والبحث : يد من االهتمام هيأن تز 
عن املعلومات ، صحيح أو زائف ، والقراءة بصوت عال ، واملراجعة 
يف حني أن االسرتاتيجيات اليت ال ميكن زيادة االهتمام . املوضعية
بطاقة املباراة والتدريس املوجه، ولكن إذا مت استخدام : بالتعلم هي





بينما االختالفات يف التعلم هي كما . يف املواد املقدمة من قبل املعلم
االختالفات يف أساليب التدريس ، واالختالفات يف استخدام : يلي
يف تطوير . املتعلمو  املعلمالوسائط واالختالفات يف التفاعل بني 
لتعلم اليت يطبقها املعلم ، ال ميكن فصلها عن استخدام اسرتاتيجيات ا
كمواضيع وكائنات يف   املتعلمأواًل ، : عدة عوامل داعمة ، وهي
،  املتعلمسرتاتيجية التعلم بسالسة مع مشاركة إلستعمل ا. التعلم
م بشكل يسيعمل التعل املعلم والثاين،. واستجابة ونشاط يف التعلم
م بشكل يطبيق اسرتاتيجية التعلفعال إذا كان املعلم قادرًا على ت
 21.التعليمواملرفق الثالث ، كأداة وسيطة لتوصيل املواد . صحيح
 بحوث السابقةال( 2،0)جدولال








اللغة العربية يف  التعليم
 .حتسني املهارة الكالم
سواء لبحث عن  . أ
 إسرتاتيجية
نوع البحث سواء  . ب
 حبث الكيفي




كان , املركز البحث . أ
مركز البحث هو كيف 
اللغة  التعليمطريقة 
حتسني  العربية يف
 . مهارة اللغة العربية
كان , موقع البحث . ب
موقع البحث يف 
املعهد الكمال و دار 
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, شيف الدين 7
12372210 
تعليم مهارة , (7210)
الكالم بناًء على تطوير 
إتقان املفردات للصف 
العاشر طالب يف 
املدرسة الثانوية اإلمداد 
فانداك بانتول للعام 
الدراسي 
7210/7213. 
سواء لبحث عن  . أ
 تعليم مهارة الكالم
نوع البحث سواء  . ب
 .حبث الكيفي




كان , املركز البحث . أ
مركز البحث هو كيف 
تطوير إتقان املفردات 
يف التعليم املهارة 
 .الكالم
كان , موقع البحث . ب




, ليانا جاحياين 0
11372211 
حماولة , (7212)
لتحسني مهارة الكالم 
من خالل وسائل 
اإلعالم السينمائية يف 
تعلم اللغة العربية يف 
املدرسة املتوسطة 
 7احلكومية حممدية 
ديفوك سليمان لعام 
سواء لبحث عن  . أ
 تعليم مهارة الكالم




نوع البحث هو حبث  . أ
 .الكمي
كان , املركز البحث . ب
مركز البحث هو كيف 
تعلم اللغة العربية من 
خالل وسائل اإلعالم 
السينمائية لتحسني 
القدرة على الكالم، 
وكيف حتسني مهارة 







بعد تعلم اللغة  املتعلم
العربية من خالل 
وسائل اإلعالم 
 .السينمائية
 لبياناتتقنيات مجع ا . ت
جتربة نتاءج  (1
 التعليم
كان , موقع البحث . ث
موقع البحث يف 
املدرسة املتوسطة 
 7احلكومية حممدية 
 .ديفوك سليمان
, ديين رومحان 3
23372212 
اسرتاتيجية , (7222)
معلم اللغة العربية يف 
تنمية االهتمام التعليم 
لدي طالب يف الصف 
الثامن  يف املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية جيتيس 
سواء لبحث عن  . أ
 إسرتاتيجية
نوع البحث سواء  . ب
 حبث الكيفي




كان , ركز البحثامل . أ
مركز البحث هو ما 
اسرتاتيجية معلم اللغة 
العربية و العوامل اليت 
تؤثر على تنمية 
االهتمام التعليم لدي 
 .طالب
كان , موقع البحث . ب





املدرسة املتوسطة  .بانتول
اإلسالمية احلكومية 
 .جيتيس بانتول
, أنيس سيلفانا 2
20372200 
اسرتاتيجية , (7212)
تعليم اللغة العربية يف 
 املتعلمزيادة اهتمام 
الصف الثامن يف 
املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية 
ونوكرومو فلرييت بانتول 
 .جوكجاكارتا
سواء لبحث عن  . أ
 إسرتاتيجية
نوع البحث سواء  . ب
 حبث الكيفي




كان , املركز البحث . أ
مركز البحث هو كيف 
أسرتاتيجية معلم اللغة 
العربية يف عملية 
التعليميتها لزيادة 
 .املتعلماهتمام 
كان , موقع البحث . ب
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 مهارة الكالميف تعليم  م اللغة العربيةعلمإسترياتيجية 
 
 م اللغة العربيةعلاملطريقة 
واملتعلم  علمامل عراقيل  
 
 حماولة املعلم واملتعلم
 يف العصرالعادي اجلديد
